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Alasan dan tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu teknologi informasi 
yang semakin berkembang, terutama teknologi jaringan komputer. Kemudian sektor 
pertanian dan peternakan saat ini masih kurang dalam menggunakan teknologi tersebut. 
Dengan menggunakan teknologi jaringan komputer, maka petani maupun peternak dapat 
memiliki akses yang mudah untuk mengetahui informasi perdagangan. Metodologi 
penelitian yang digunakan yaitu top-down model. Metodologi ini secara umum 
menggambarkan bagaimana kebutuhan layer dalam pengembangan jaringan tersebut 
dari layer paling atas sampai paling bawah. Ada lima macam layer yang digunakan, 
yaitu business layer, application layer, data layer, network layer, dan technology layer. 
Jika relasi antar layer tersebut tersusun dengan baik, maka teknologi yang 
diimplementasikan akan dapat memenuhi kebutuhan awal dari tujuan yang ingin dicapai. 
Hasil penelitian yang dicapai yaitu perbandingan performa jaringan berdasarkan delay, 
packet loss, dan throughput dari masing-masing skenario menggunakan program 
simulasi jaringan NS-3 .Simpulan yang dicapai yaitu data rate WAN yang paling efisien 
digunakan dalam pengembangan model jaringan ini yaitu 384 Kbps, karena paket dapat 
terkirim tanpa ada packet loss. Dengan tersedianya model sistem informasi pertanian 
dan peternakan sesuai dengan topologi jaringan dan spesifikasi jaringan ini, diharapkan 
terjadi alur informasi yang lebih baik dari petani atau peternak ke Kementerian Pertanian 
serta retailer dan sebaliknya. Saran untuk kedepannya dari hasil pengukuran dan analisis 
data simulasi terkait delay, throughput, dan packet loss maka simulasi ini dapat menjadi 
tolok ukur performa jaringan bila diimplementasikan secara nyata. 
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